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Islah Handy Craft merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan pelbagai produk dan 
menjual pelbagai bentuk produk kraf tangan serta seramik termasuk menerima tempahan 
mengikut cita rasa pengguna. Pemilik perusahaan ini iaitu Puan Ramlah Abd. Rashid 
mempunyai pengalaman yang luas dalam perniagaan ini dan telah mula menguruskan 
perniagaan kraf tangan ini sejak 7 tahun lalu. Purata jualan yang dijanakan dari perniagaan ini 
sebanyak RM3,000 sebulan. Manakala, Puan Ramlah Abd. Rashid merupakan salah seorang 
Sahabat dalam Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) yang menyertai Program Women in Social 
Enterprise (WISE) 2015 menyatakan bahawa pembukaan dan tumpuan pengguna Lebuh raya 
baru telah memberi kesan negatif kepada purata jualan perniagaan di sekitar jalan utama lama 
pinggir pantai Daerah Cukai Kemaman hingga ke Kuala Terengganu. Bagi Puan Ramlah 
Abd. Rashid, Islah Handy Craft telah hilang 50 peratus hasil jualan bulanan selain daripada 
faktor penolakan yang lain. Oleh demikian, keperluan satu model perniagaan baru 
diwujudkan untuk mengatasi masalah yang timbul daripada faktor penolakan tersebut. 
 
 
Model dan Perjalanan Perniagaan 
 
Menurut Puan Ramlah Abd. Rashid, aktiviti utama perusahaan ini adalah secara peruncitan 
iaitu jualan langsung produk kraf tangan kepada pelanggan. Aktiviti yang kedua adalah 
proses perbuatan produk kraf tangan yang turut dibantu oleh suami beliau. Ketiga, Islah 
Handy Craft bertindak sebagai pembekal kraf tangan kepada institusi kerajaan, industri 
pelancongan dan penghotelan. Ketiga – tiga aktiviti ini adalah sumber pendapatan kepada 
beliau. Secara ringkasnya, segmen pasaran perusahaan ini tertumpu pada dua bahagian yang 
besar iaitu pasaran umum (mass market) iaitu domestik atau walk in dan yang kedua fokus 
kepada kumpulan pelanggan tertentu (niche market) seperti para pelancong dari dalam negara 
dan luar negara. Manakala, kaedah jualan dijalankan secara terus daripada pengusaha kepada 
pelanggan. 
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Kelebihan atau kekuatan perusahaan ini menurut Puan Ramlah Abd. Rashid amat bergantung 
pada kualiti produk kraf tangan yang dihasilkan. Di antara jaminan yang diketengahkan oleh 
Islah Handy Craft ialah produk yang tahan lama, pelbagai bentuk produk yang terkini dengan 
harga yang berpatutan. Bagi memastikan perusahaan ini dapat menyediakan produk yang 
menjadi pilihan pelanggan, kawalan dari segi sumber, peralatan dan kualiti yang dihasilkan 
sama ada dari pembekal atau perusahaan tersebut dikawal mutu penghasilannya. Dalam usaha 
untuk memastikan kelangsungan perniagaan ini, Puan Ramlah Abd. Rashid telah menjalinkan 
rangkaian dengan beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu 
dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).  
 
Menurut Puan Ramlah Abd. Rashid, networking atau hubungan dengan semua pihak terutama 
yang berkaitan memainkan peranan penting dalam menjaminkan kelangsungan 
perniagaannya, Kedua, selalu mendedahkan diri dengan peluang dan agensi yang boleh 
membantu memperkembangkan perniagaan yang dibuat. Merujuk pada Jadual 1.1 Islah 
Handy Craft Business Model Canvas, jadual ini menerangkan secara keseluruhan model 
perniagaan Islah Handy Craft berdasarkan 9 ruangan utama model. 

















































Kos Kewangan (C$) 
Kos pengeluaran dan aktiviti peruncitan 
 
Sumber Kewangan (R$) 
Keuntungan diperolehi daripada 
pengeluaran, peruncitan dan aktiviti 
pembekalan 
 
Jadual 2.1 Islah Handy Craft Business Model Canvas: Sumber: Hasil daripada Temubual dan 
Laporan Peserta WISE 2015. 
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Dilema Islah Handy Craft 
 
Jumlah hasil daripada jualan Islah Handy Craft kian merosot dan hasil jualan premis dalam 
masa tiga minggu berada dalam keadaan masih tidak berjaya melepasi titik pulangan modal. 
Senario ini kian menjadi igauan ngeri kepada Puan Ramlah Abd. Rashid saban hari. Islah 
Handy Craft juga menghadapi masalah dalam aktiviti pemasaran terutama dalam aspek 
promosi. Tumpuan dalam usaha mengawal kos menyebabkan aktiviti promosi diabaikan. Di 
samping itu, penggantungan Islah Handy Craft kepada lokasi turut menjadi punca kepada 
pengabaian aktiviti promosi terutama kepada kumpulan sasaran pelanggan yang khusus. 
Kaedah promosi yang digunakan hanya paparan atau display di premis sahaja selain daripada 
penggunaan Facebook. Hal ini menyebabkan aktiviti promosi terbatas kepada pelanggan 
yang terus datang (walk in) ke premis sahaja.  
 
Sebelum ini lokasi merupakan kekuatan utama kepada perusahaan ini kerana didirikan di 
tanah sendiri dan berada di tepi jalan utama yang berhubung dengan setiap daerah kecil 
Negeri Terengganu di bahagian pinggir pantai. Laluan ini merupakan jalan utama yang 
menghubung Daerah Cukai Kemaman, Kerteh, Paka, Dungun – Kuala Abang, Marang – 
Merchang hingga ke Kuala Terengganu. Walau bagaimanapun pembukaan Lebuh raya Pantai 
Timur (LPT2) pada 22 Ogos 2011 telah memberi kesan negatif tambahan susulan terhadap 
komuniti perusahaan SME di sekitar jalan utama yang lama selepas LPT1. 
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Gambarajah 3.1: Lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 dan Fasa 2 
 
Perubahan jaringan pengangkutan utama di Negeri Pantai Timur ini memberi implikasi 
negatif terhadap perusahaan di kawasan luar bandar. Pembukaan LPT1&2 yang 
menghubungkan Jabor hingga Tepoh telah mengalih tumpuan pengguna jalan raya daripada 
menggunakan jaringan jalan utama lama di pinggir pantai ke sistem lebuh raya yang 
menghubung Antara Bandar. Hal ini menyebabkan pelbagai industri termasuk Islah Handy 
Craft yang berada di pinggir jalan pantai kehilangan hasil jualan lebih daripada 50 peratus. 
 
Kelemahan ketiga dalam kaedah pemasaran yang diamalkan oleh Puan Ramlah Abd. Rashid 
ialah tiada tanda harga untuk setiap unit produk kraf tangan di premis. Hal ini menimbulkan 
kesukaran pembelian untuk membuat pembandingan harga. Kaedah menemani pelanggan 
semasa proses pembelian merupakan elemen penting untuk premis yang tidak menyediakan 
tanda harga. Walau bagaimanapun kaedah ini kurang sesuai dengan keadaan premis yang 
tiada bilangan pekerja yang mencukupi. Manakala harga hanya diketahui dengan lengkap 
oleh Puan Ramlah Abd. Rashid sahaja. Senario ini juga mewujudkan faktor penolakan dan 
memberi impak negatif kepada jualan perusahaan. Menurut Puan Ramlah Abd. Rashid lagi, 
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pada mulanya beliau tidak menyangka kelemahan ini memberi kesan kepada purata jualan 
perniagaannya. Selain itu, isu yang terakhir adalah persaingan yang luar biasa dalam bidang 
yang sama dan lokasi yang berdekatan. Memberi positif impak kepada pelanggan tetapi tidak 
untuk pengusaha. Islah Handy Craft, mendapat tekanan hebat daripada pesaing seperti Zuriah 
Handy Craft, Afzan Perabot Terpakai, Kedai Kraf Tangan Hajah Indon Abu Bakar dan Kedai 
Kraf Tangan Roslinda Abd. Rashid. Malah turut diakui oleh Puan Ramlah Abd. Rashid, di 
antara kelebihan pesaing adalah kemampuan untuk meletakan harga yang lebih murah, 
tempat dan premis yang lebih luas dan selesa serta pelbagai produk kraf tangan disediakan 
berbanding dengan Islah Handy Craft. 
 
Pada masa yang sama, Puan Ramlah Abd. Rashid mempunyai banyak simpanan atau stock 
produk kraf tangan di premis. Walau bagaimanapun dari segi penyusunan dan pengkhususan 
jenis produk menyebabkan keluasan premis tidak digunakan secara optimum. Keadaan layout 
yang tidak tersusun telah menyebabkan kaedah paparan atau display tidak memberi impak 
yang maksimum untuk aktiviti promosi. Puan Ramlah Abd. Rashid juga menghadapi masalah 
pengurusan tenaga kerja. Kebanyakan pekerja bekerja berstatus sementara tidak tetap. 
Bilangan pekerja yang tidak mencukupi dan sentiasa bertukar ganti menyebabkan maklumat 
utama dalam urusan jual beli diabaikan dan kurang kompentasi. Menurut Puan Ramlah Abd. 
Rashid, terdapat juga pekerja yang kurang dari segi aspek disiplin iaitu terlibat dengan 





Menurut Puan Ramlah Abd. Rashid,  perniagaan ini merupakan darah daging beliau. Pernah 
juga Puan Ramlah Abd. Rashid cuba untuk menceburi mempelbagaikan perniagaan yang 
lain. Namum demikian, industri ini tetap menjadi pilihannya sambil meneliti pilihan 
pemasaran yang perlu diperbaiki sambil berkata “lokasi antara faktor yang memainkan 
peranan menyokong jenis perniagaan seperti saya, nampaknya Islah Handy Craft 
memerlukan model perniagaan yang baru untuk menjamin kelangsungannya pada masa 
hadapan...”.    
  
